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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of perceived risk and 
customer awareness-knowledge on behaviour  intention and the impact of bank 
BRI mobile banking  usage in Surabaya. This study uses a quantitative approach. 
sampling technique using purposive sampling. The data used are primary data 
and methods to collect is to distribute 100 questionnaires to the respondents. The 
data processing tool used is Warp-PLS version 6.0.The results of this study are 
perceived risk have a significant positive effect on behaviour intention, 
Awareness-knowledge has a significant positive effect on behaviour intention, 
behaviour intention has a significant positive effect on use. 
 
Key words : Perceived risk, awareness-knowledge, behaviour intention, and 
usage 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko dan 
pengetahuan-kesadaran nasabah terhadap niat menggunakan serta dampaknya 
pada penggunaan mobile banking BRI di Surabaya.Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif.teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 
Sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan metode untuk 
mengumpulkan adalah dengan menyebarkan kuesioner  ke responden sebanyak 
100. Alat pengelohan data menggunakan Warp-PLS versi 6.0. Hasil dari 
penelitian ini adalah persepsi risiko berpengaruh signifikan positif  terhadap niat 
menggunakan, pengetahuan-kesadaran berpengaruh signifikan positif  terhadap 
niat menggunakan, niat menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap 
penggunaan. 
 
Kata kunci : Persepsi Risiko, Pengetahuan-Kesadaran, Niat Menggunakan Dan 
Penggunaan. 
 
 
 
